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　漢字（非漢字系）2のスケジュールは，毎回 90分の授業で，『KANJI LOOK AND LEARN』
（坂野ほか 2017）の 11課から 20課までを，1課（16字）ごとに進めていくものである。当該
授業で扱う漢字は，全部で 160字である。『部首のうた』（egusa 同上）で扱われている部首は







　　レベル：初級 1・ 2  ／中級 3・4・5 ／上級 6・7・8 
　　履修者数：11 名





















　 1） YouTube『部首のうた』の製作者 jun egusa氏から授業における教室内での『部首のうた』
使用，及び本文への掲載は，既に承諾済みである。
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